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A deficiência ainda é um tema pouco trabalhado no curso de Psicologia. A partir da 
política de ações afirmativas para Pessoas com Deficiência (PCD), em 2018, o ingresso 
desses(as) estudantes começa a tensionar essa ausência. O objetivo deste trabalho é 
refletir sobre a criação do Coletivo de Extensão e Pesquisas Anticapacitistas da 
Psicologia - CEPAC e seus desdobramentos na pandemia do Covid-19. Este projeto 
surgiu do ingresso de um estudante com deficiência física, e, posteriormente com a 
adesão de uma doutoranda com deficiência motora. Em virtude do CEPAC integrar o 
Núcleo de Extensão e Pesquisa Antirracista (NEPARPSI), ele também estuda a 
interseccionalização do capacitismo com o racismo. Dessa forma, procura adotar 
estratégias e atitudes para combatê-los. A metodologia de trabalho tem sido: mapear 
instituições públicas de educação com acessibilidade; promover espaços de estudo e 
discussão com a sociedade sobre a deficiência e o capacitismo. Só que, esse ano teve 
que ser diferente.Com esse momento difícil que estamos passando por causa do 
distanciamento social, não conseguimos executar todas as tarefas. Mesmo com essa 
limitação, continuamos a procurar novas estratégias, e uma delas foi informar sobre a  
importância das políticas de cotas para estudantes com deficiência, através de um 
artigo escrito por duas pessoas com deficiência e uma sem, visando a conscientização 
e trazendo a representatividade, para que se possa acompanhar/acolher/auxiliar as 
pessoas com deficiência. Reiteramos que a pandemia e o novo estilo de trabalho em 
grupo que tivemos de adotar produziu um enorme impacto não só para o 
compartilhamento de ideias como para elaboração das mesmas, pois as ferramentas 
utilizadas foram desafiadoras tanto pela acessibilidade quanto para o uso 
manual.Decidimos produzir poadcasts, vídeos e escritas no site do NEPARPSI, a fim de 
que a comunicação virtual chegue até a comunidade e contribua para o enfrentamento 
do capacitismo. 
 
 
 
 
 
